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ウェブ日記文体の計量的分析の試み２ 岸本 千秋 ５
キーワード 文体 表記 記号 日記 インターネット
ナレーションの文字テロップ 設樂 馨 13
キーワード バラエティ番組 ナレーション 文字テロップ 要約
委託研究「インターネットを利用した日本語文章作成力トレーニング















































































































調 査 日 人 数 文 字 数 対象データ
女（19歳～22歳） 2004年１月 486人 200,514 8,151文







女 男 平 均
語類 語数 ％ 語数 ％ 語数 ％
 18,781 44.0 25,444 48.9 22,113 60.1
 13,618 31.9 15,756 30.3 14,687 39.9
 8,458 19.8 8,877 17.0 8,668 23.6
 1,818 4.3 1,990 3.8 1,904 5.2





















































































































































































































関 西 発掘！あるある大辞典Ⅱ（21:00－21:54〈日〉１/29）〔あるある〕 160
読 売 伊東家の食卓（19:00－19:58〈火〉２/７）〔伊東家〕 230
読 売 ザ！世界仰天ニュース（21:00－21:54〈水〉２/８）〔仰天〕 231
読 売 アンテナ22（22:00－22:54〈月〉１/30）〔アンテナ〕 21
大 阪 ガイアの夜明け（22:00－22:54〈火〉１/24）〔ガイア〕 43































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































まずは、ご報告かたがたお願いまで。 （ ③ ）
《選択肢》
ア 拝啓 イ 拝復 ウ 前略 エ 敬具 オ 記
カ 草々 キ かしこ ク 貴社 ケ 弊社 コ 以上
２ 祝いの手紙




























































































































































































































































































































































｛ ア 外に イ 服の ウ 暖かさ ｝
③ そして、ぶ厚いセーターを２枚着るより薄いセーターを２枚着たほう
がよいように、層は一つよりも二つのほうが暖かい。




























































① ドラマの主役に、思い切って新人を（ア 起用 イ 登用 ウ
発掘）した。
② 安全のために、機械に異状が認められないかを（ア 検閲 イ 検
討 ウ 点検）する。
③ 友達からゲームソフトを安く入手する方法を（ア 教わった イ
習った ウ 学んだ）ので、早速やってみようと考えている。
④ 首相は、問題となっている今後の行動について質問されたが、明言を
（ア かわした イ 避けた ウ よけた）
⑤ コーチにどなられた選手は、今にも泣きださん（ア ぐらい イ
ばかり ウ ほど）の顔をしていました。




⑦ 遭難したら、むやみに動くより（ア こぞって イ むしろ ウ
とりわけ）動かないで体力を温存するほうがよい。
⑧ 師匠の教えは、肝に（ア 刻んで イ 銘じて ウ こたえて）
忘れないようにしてください。
⑨ 商売の調子がよいので、日本全国に（ア 手 イ ふろしき ウ
道）を広げたいと考えた。
⑩ 面倒なことに巻き込まれるのはいやだから、一線を（ア 画して














１ ① ア 起用 ② ウ 点検 ③ ア 教わった
④ イ 避けた ⑤ イ ばかり ⑥ ア しっとりと





















































して イ おいでくださいまして ウ 来られまして）、まことに
ありがとうございます。
② 企画の内容につきまして（ア ご相談いたされたく イ ご相談な
さりたく ウ ご相談申しあげたく）筆を執った次第でございます。
③ お客様が私どものアンケートに対して（ア おっしゃられ イ お
述べください ウ 申してください）ました点については、十分に検
討する所存でございます。








１ ① 待てれる ⑤ 勝たさせてくれる
２ ① イ おいでくださいまして ② ウ ご相談申しあげたく


















































①（ア いちじく イ いちぢく） ②（ア ちぢれる イ ちじれる）
③（ア ことずて イ ことづて） ④（ア 見づらい イ 見ずらい）
⑤（ア 心ずくし イ 心づくし） ⑥（ア 言うとうり イ 言うとおり）
⑦（ア おおむね イ おうむね） ⑧（ア いずれわ イ いずれは）
⑨（ア こんにちわ イ こんにちは）
⑩（ア やむおえず イ やむをえず）
２ 次の語句の送り仮名について、正しいものを選びなさい。
①（ア 承わる イ 承る） ②（ア 悔しい イ 悔やしい）
③（ア 互に イ 互いに） ④（ア 自から イ 自ら）
⑤（ア 必ず イ 必らず） ⑥（ア 少くとも イ 少なくとも）
⑦（ア 物語り イ 物語） ⑧（ア 潔い イ 潔よい）
⑨（ア お話します イ お話しします）
⑩（ア お話をします イ お話しをします）
３ 次の漢字と仮名の使い方に関して、望ましいものを選びなさい。
①（ア ことと次第によっては イ 事と次第によっては）
②（ア 出かける事となりました イ 出かけることとなりました）
③（ア ６月10日は時の記念日 イ ６月10日はときの記念日）
④（ア 答えがわかったときは イ 答えがわかった時は）



















１ ① ア ② ア ③ イ ④ ア ⑤ イ
⑥ イ ⑦ ア ⑧ イ ⑨ イ ⑩ イ
２ ① イ ② ア ③ イ ④ イ ⑤ ア
⑥ イ ⑦ イ ⑧ ア ⑨ イ ⑩ ア
































① （ア 学生生活 イ 学生々活）を大いに楽しんでいます。
② （ア 毎日々々 イ 毎日毎日）が充実しています。
③ （ア 大々的な イ 大大的な）宣伝をしたい。
④ 先生の著書は（ア 「日本経済の展望」 イ 『日本経済の展望』）
です。
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